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Eastern Oregon University Open - 10/18/2008
La Grande, Ore.
Rankings
Event 1  Women 3k Run CC
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Puga, Ashley                 NW Nazarene              11:11    1
  2 Bosch, Marcella              Eastern Oregon U         11:15    2
  3 Puga, Jaci                   NW Nazarene              11:21    3
  4 Eckestein, Christine         Eastern Oregon U         11:30    4
  5 Bates, Sara                  Unattached               11:35
  6 Oberst, Megan                NW Nazarene              11:54    5
  7 Beatty, Jamie                NW Nazarene              11:58    6
  8 Clapp, Katie                 Eastern Oregon U         11:59    7
  9 Rendahl, Ashley              NW Nazarene              12:03    8
 10 Decker, Elisa                NW Nazarene              12:09    9
 11 Garcilazo, Alma              Eastern Oregon U         12:10   10
 12 Debore, Shannon              NW Nazarene              12:12   11
 13 Reardon, Miriam              NW Nazarene              12:20
 14 Nielson, Brook               Treasure Valley CC       12:23
 15 Beesley, Danielle            NW Nazarene              12:38
 16 Nielsen, Brina               Treasure Valley CC       12:43
 17 Wasson, Kailani              Eastern Oregon U         12:52   12
 18 Morman, Ashley               NW Nazarene              13:02
 19 Young, Jen                   NW Nazarene              13:12
 20 Mesia, Lacey                 Treasure Valley CC       13:13
 21 Lopez, Amy                   Treasure Valley CC       13:19
 22 O'Reilly, Ariel              Eastern Oregon U         13:35   13
                                   Team Scores
=================================================================================
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9
=================================================================================
   1 Northwest Nazarene Univ.     23    1    3    5    6    8    9   11
      Total Time:    58:27.00
         Average:    11:41.40
   2 Eastern Oregon Univ.         35    2    4    7   10   12   13
      Total Time:    59:46.00
         Average:    11:57.20
